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FACTOR ANALYSIS OF THE REGIONAL IDENTITY 
AS EXEMPLIFIED BY THE ARCTIC REGION
Ðåãèîíàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü èçó÷àåòñÿ ÷åðåç ïðèçìó îòíîøåíèÿ ê ñâîåìó 
ðåãèîíó. Ïðîâåäåíû ìåæðåãèîíàëüíûå, âíóòðèðåãèîíàëüíûå è îáùåðîññèéñêèå 
ñðàâíåíèÿ. Ïîêàçàíî, ÷òî â òå÷åíèå âñåõ ëåò íàáëþäåíèé âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîñ-
ñèè äîìèíèðóþò ãðóïïû ëþäåé, âûáèðàþùèõ ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûå ñóæäåíèÿ, 
ïðè÷åì êàê ïðè îáúÿñíåíèè ïîçèòèâíûõ, òàê è íåãàòèâíûõ îòâåòîâ. Ðàçëè÷èÿ â 
÷àñòîòàõ îòðàæàþò âûáîð ëþäåé â òîò èëè èíîé ìîìåíò âðåìåíè, èõ îòíîøåíèå, 
ìàòåðèàëüíîå è èíûå âèäû ñîñòîÿíèé. Æèòåëè àðêòè÷åñêîãî ðåãèîíà äåìîíñòðè-
ðóþò áîëåå íèçêóþ óêîðåíåííîñòü â ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, íî ðàçëè÷èÿ â 
êîíêðåòíûõ îöåíêàõ îêàçûâàþòñÿ çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì îæèäàëîñü. Ïðèâëåêàþò-
ñÿ ðåçóëüòàòû ñîöèîêóëüòóðíîãî ìîíèòîðèíãà (ïî ïðîãðàììå «Ñîöèîêóëüòóðíûé 
ïîðòðåò ðåãèîíà»), ïðîâîäèìîãî â Òþìåíñêîì ðåãèîíå íà ïðîòÿæåíèè 2006-2014 ãã. 
Ïîêàçàíû ôàêòîðíûå çàâèñèìîñòè, îïðåäåëÿþùèå ðåãèîíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü, 
òåððèòîðèÿ ïðîæèâàíèÿ âëèÿåò íà èäåíòè÷íîñòü ÷åðåç âîñïðèÿòèå íàñåëåíèåì 
êîìïîíåíòîâ ñðåäû. Ñòàòèñòè÷åñêè ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâÿçü ðîñòà äîëè òåõ, êòî 
õîòåë áû óåõàòü â äðóãîé ðåãèîí Ðîññèè èëè äðóãóþ ñòðàíó, ñ ðîñòîì ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ñòàòóñà ðåñïîíäåíòà, íàðóøåíèÿ ïðàâà íà òðóä.
The regional identity is studied through the prism of people´s attitude to their re-
gion. The interregional, intraregional, and all-Russian comparative studies have been 
carried out. It is shown that in all the regions of Russia the years of the research saw 
the dominance of the groups of people choosing emotional evaluative judgements for 
explaining both positive and negative responses. The differences in frequency reflect 
people´s choices at particular periods of time, their attitudes, financial status etc. The 
inhabitants of the Arctic region show a lower rootedness in the regional identity, but the 
differences in specific estimates turn out to be much lower than expected. The authors 
consider the results of the sociocultural monitoring survey (within the program «The 
Sociocultural Portrait of the Region») which was carried out in Tyumen region from 
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2006 to 2014. The factor dependences defining the regional identity are shown. The link 
between the increase in the percentage of respondents having a desire to move to a 
different region or country and the growth of a respondent´s professional status and 
the violation of right to work.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû
Ïðîáëåìà îöåíêè îòíîøåíèÿ ñîöèóìà ê ìåñòó, â êîòîðîì îí æèâåò ñåãîäíÿ, 
îñîáåííî àêòóàëüíà, ïîñêîëüêó äëÿ íàñ íå âïîëíå ÿñíî, â êàêîì íàïðàâëåíèè 
ðàçâèâàåòñÿ ðîññèéñêîå îáùåñòâî. Ñ îäíîé ñòîðîíû, èìååòñÿ ìíîãîêðàòíî ïîä-
òâåðæäåííàÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà ïàòðèîòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé, ðîñòà ïîääåðæêè 
äåéñòâèé âëàñòè, ïðè÷åì íå ïîäâåðæåííàÿ ñèëüíûì êîëåáàíèÿì íè â çàâèñè-
ìîñòè îò âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî, íè â çàâèñèìîñòè îò âíóòðèýêîíîìè÷åñêîé 
ñèòóàöèè, ýòà òåíäåíöèÿ íîñèò ñêîðåå äåìîäåðíèçàöèîííûé õàðàêòåð, ïîñêîëü-
êó âõîäèò â ïðÿìîå ïðîòèâîðå÷èå ñ íàëè÷èåì ñòðåìëåíèÿ ê íîâàöèÿì, ê ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ê ðàçâèòèþ ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè [4]. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, èìååòñÿ ÷åòêî âûðàæåííûé ðîñò íàñòðîåíèé «èñõîäà». Òî åñòü ðàñòåò 
èñõîä (íàñòðîåíèå ãîòîâíîñòè ê âûåçäó) èç ñòðàíû ñàìûõ àêòèâíûõ, îáðàçîâàí-
íûõ, ìîáèëüíûõ è êà÷åñòâåííûõ åå ãðàæäàí. Ïðè ýòîì äëÿ íàñ âàæíî ïîíèìàòü, 
êàêèå ôàêòîðû ÿâëÿþòñÿ âåäóùèìè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ýòèõ íàñòðîåíèé. 
Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè
Îäíèì èç ìåõàíèçìîâ ôîðìèðîâàíèÿ îòíîøåíèÿ ê ìåñòó, â êîòîðîì ìû 
æèâåì, ìîæíî ðàññìàòðèâàòü ðåãèîíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü. Â ñîöèîëîãè÷åñêîé 
è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé òðàäèöèÿõ òåîðèÿ ñîöèàëüíîé èäåíòè÷íîñòè 
ðàçâèâàëàñü êàê êîíöåïöèÿ îáúÿñíåíèÿ ãðóïïîâûõ è ìåæãðóïïîâûõ ôåíîìåíîâ 
â òåðìèíàõ èõ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïîðîæäåíèÿ «êîëëåêòèâíûì ß». Â ÷àñòíîñòè, 
ñîöèîëîãè èñïîëüçóþò ïîíÿòèå ñîöèàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, îáðàùàÿñü ê ïðîáëå-
ìàì ìàññîâîãî ïîâåäåíèÿ è êîëëåêòèâíîãî ïðîöåññà, ïîëèòè÷åñêîé ðèòîðèêè, 
äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ, ìîëîäåæíûõ ñóáêóëüòóð, ñîöèàëüíûå ïñèõîëîãè îïè-
ðàþòñÿ íà ýòó òåîðèþ ïðè èçó÷åíèè ïñèõîëîãèè îðãàíèçàöèè, ìåæãðóïïîâûõ 
îòíîøåíèé è âíóòðèãðóïïîâûõ ïðîöåññîâ, ñîöèàëüíîãî ïîçíàíèÿ, ïîëèòè÷åñêèõ 
ðåàëèé. Ñîãëàñíî òåîðèè, «ß–êîíöåïöèÿ» ëè÷íîñòè îáðàçîâàíà òàêèìè êîãíè-
òèâíûìè îáðàçîâàíèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ ñàìîîïðåäåëåíèåì, êàê ëè÷íîñòíàÿ 
(ôèçè÷åñêàÿ, íðàâñòâåííàÿ, èíòåëëåêòóàëüíàÿ) èäåíòè÷íîñòü è ãðóïïîâàÿ (ýò-
íè÷åñêàÿ, ñîöèàëüíàÿ, ïðîôåññèîíàëüíàÿ) èäåíòè÷íîñòü. Ñîöèîëîãè, â îòëè÷èå 
îò ïñèõîëîãîâ, ïðåäïî÷ëè ñîáñòâåííóþ òðàäèöèþ, áåðóùóþ íà÷àëî â ðàáîòàõ 
×. Êóëè è Ã. Ìèäà, — òðàäèöèþ ñèìâîëè÷åñêîãî èíòåðàêöèîíèçìà. Ñîåäèíåíèå 
ýòèõ èäåé ñ ðîëåâîé òåîðèåé ïðèâåëî ê âîçíèêíîâåíèþ öåëîãî ðÿäà ñîöèîëîãè-
÷åñêèõ êîíöåïöèé ñîöèàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, ñðåäè êîòîðûõ ïîïóëÿðíà ìîäåëü 
Ø. Ñòðàéêåðà è Ï. Áåðêà [8]. Îäíèì èç îñíîâàíèé òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêîãî 
àíàëèçà ñîöèàëüíîé èäåíòèôèêàöèè ÿâëÿåòñÿ äèñïîçèöèîííàÿ òåîðèÿ ðåãóëÿöèè 
ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ ëè÷íîñòè Â. À. ßäîâà [5], ñîöèàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü 
ñòàëà ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâîå äèñïîçèöèîííîå îáðàçîâà-
íèå. Ñîãëàñíî äàííîé êîíöåïöèè, ôîðìèðîâàíèå è îïûò ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷-
íîñòè òåñíûì îáðàçîì ñâÿçàíû ñ ïîääåðæàíèåì ñîöèàëüíîãî ïîðÿäêà íà óðîâ-
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íå ðåãèîíà (òåððèòîðèè), ïîýòîìó îáúåêòîì èññëåäîâàòåëüñêîãî èíòåðåñà çäåñü 
ÿâëÿþòñÿ ñîöèàëüíî-ðåãèîíàëüíûå ðîëè è îïîñðåäîâàííûå èìè èíòåðàêöèè; ðå÷ü 
èäåò î òîì, êàê ñîöèàëüíûå îæèäàíèÿ, êîòîðûå îáóñëîâëåíû êîíêðåòíûìè ñî-
öèàëüíûìè èäåíòè÷íîñòÿìè, ïîääåðæèâàþò òèï ïîâåäåíèÿ, îòâå÷àþùèé ñóùå-
ñòâóþùèì ñîöèàëüíûì íîðìàì. Òàê, èíäèâèä îñóùåñòâëÿåò àêòèâíûé ïîèñê 
àäåêâàòíîé åìó ñîöèàëüíîé ðåãèîíàëüíîé ãðóïïû (íàïðèìåð, ãðóïïû ñ âûñîêèì 
ñòàòóñîì), èçìåíÿåò ñâîè ìîòèâàöèè è îöåíêè òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ÷ëåí-
ñòâî â èñêîìîé ãðóïïå îêàçûâàåòñÿ äëÿ íåãî íåâîçìîæíûì. Íàêîíåö, î÷åíü 
âàæåí ó÷åò ñîöèîêóëüòóðíûõ ñòåðåîòèïîâ, îïðåäåëÿþùèõ îáùèé ñêëàä ñîçíàíèÿ 
æèòåëåé äàííîãî ðåãèîíà, èõ áàçîâûå æèçíåííûå öåííîñòè, ìîòèâàöèè, ñïîñî-
áû âîñïðèÿòèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, ïîíèìàåìûå êàê îòíîñèòåëüíî óñòîé÷èâîå 
äèñïîçèöèîííîå îáðàçîâàíèå, â èòîãå îáåñïå÷èâàþùåå äîñòàòî÷íî íàäåæíóþ èõ 
òðàíñëÿöèþ êàê âî âðåìåíè, òàê è â ïðîñòðàíñòâå.
Îáñóæäåíèå îñíîâíûõ ðåçóëüòàòîâ
Îòíîøåíèå ê ñâîåìó ðåãèîíó ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ èíäèêàòîðîâ 
íàëè÷èÿ (èëè îòñóòñòâèÿ) ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, îïðåäåëåíèÿ ÷åëîâåêîì 
ñåáÿ â ïðîñòðàíñòâå ðåãèîíà. Âàðèàíòû, ïðåäëîæåííûå äëÿ îòâåòà íà âîïðîñ 
«Êàêèå ÷óâñòâà âû èñïûòûâàåòå ê ñâîåìó ðåãèîíó?», ïðèâåäåíû íèæå, 
òàáë. 1, [7, ñ. 109-120].
Äàëåå èñïîëüçîâàëèñü äàííûå, ïîëó÷åííûå â 2006, 2009, 2011, 2013 ãîäàõ 
â Òþìåíñêîé îáëàñòè è â 2006, 2010 ã. â öåëîì ïî Ðîññèè â ðàìêàõ ïðîãðàì-
Òàáëèöà 1 
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ: «Êàêèå ÷óâñòâà âû èñïûòûâàåòå 
ê ñâîåìó ðåãèîíó?», % îò ÷èñëà îïðîøåííûõ ïî ñòîëáöó
 ßÍÀÎ ÒÎ â öåëîì Ðîññèÿ
 2006 2009 2011 2013 2006 2009 2011 2013 2006 2010
ß ðàä, ÷òî æèâó çäåñü 30 23 21 25 29 29 26 29 43 41
Â öåëîì ÿ äîâîëåí, 
íî ìíîãîå íå óñòðàèâàåò
36 38 34 39 40 37 38 39 40 41
Íå èñïûòûâàþ îñîáûõ 
÷óâñòâ ïî ýòîìó ïîâîäó
10 11 11 14 12 14 14 14 8 7
Ìíå íå íðàâèòñÿ æèòü 
çäåñü, íî ïðèâûê è íå 
ñîáèðàþñü óåçæàòü
6 7 8 4 6 6 6 3 4 5
Õîòåë áû óåõàòü 
â äðóãîé ðåãèîí Ðîññèè
13 15 15 15 9 9 8 9 2 3
Õîòåë áû âîîáùå 
óåõàòü èç Ðîññèè 3 3 4 3 3 3 3 4 2 1
Çàòðóäíÿþñü, íåò îòâåòà 2 3 7 0 1 2 5 2 2 2
Âñåãî 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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ìû «Ñîöèîêóëüòóðíûå ïîðòðåòû ðåãèîíîâ Ðîññèè». Ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäî-
âàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè âñåé Òþìåíñêîé îáëàñòè (âêëþ÷àÿ ÕÌÀÎ-
Þãðó è ßÍÀÎ). Â ïðîöåññå îïðîñà âûáîðêà ñòðîèòñÿ îòäåëüíî äëÿ êàæäîãî 
ñóáðåãèîíà: þã Òþìåíñêîé îáëàñòè, ÕÌÀÎ-Þãðà è ßÍÀÎ. Ïîäâûáîðêè 
ìíîãîñòóïåí÷àòûå, ìàðøðóòèçèðîâàííûå, ðåïðåçåíòèðóþò íàñåëåíèå ñóáðå-
ãèîíîâ ïî ïîëîâîçðàñòíîé ñòðóêòóðå ñ âûäåëåíèåì ïðèçíàêîâ ñîöèàëüíîé 
ñòðóêòóðû, ñ ó÷åòîì òåððèòîðèàëüíîãî ðàçìåùåíèÿ è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
ïîðöèîíàëüíîé ïðåäñòàâèòåëüíîñòüþ ïî äàííûì íà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé 
îïðîñó. Â 2006 ãîäó âñåãî áûëî îïðîøåíî 4000 ÷åëîâåê, â 2009 ãîäó — 4510 
÷åëîâåê, â 2011 ãîäó — 5567 ÷åëîâåê, â 2013 ãîäó — 3054 ÷åëîâåê â âîçðàñ-
òå îò 18 ëåò, â ïðîïîðöèîíàëüíîì ñîîòíîøåíèè, ñîãëàñíî âûáîðêå æèòåëåé 
þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè, ÕÌÀÎ-Þãðû è ßÍÀÎ, òàêæå ïðèâëåêàëèñü ðåçóëü-
òàòû èññëåäîâàíèé â äðóãèõ ðåãèîíàõ. 
Â îñíîâíîì ïî Ðîññèè, â Òþìåíñêîé îáëàñòè è â àðêòè÷åñêîì ðåãèîíå ïðå-
îáëàäàåò ïîçèòèâíî-îêðàøåííûé îòâåò: «Â öåëîì ÿ äîâîëåí, íî ìíîãîå íå 
óñòðàèâàåò», â ßÍÀÎ (2013 ã.) ýòî ïî÷òè 40% îò âûáîðêè. Åùå ÷åòâåðòü æèòå-
ëåé îòâå÷àåò: «ß ðàä, ÷òî æèâó çäåñü», â èòîãå ïîäàâëÿþùåå ÷èñëî æèòåëåé 
(64%) èñïûòûâàåò ê ñâîåìó ðåãèîíó äîñòàòî÷íî ïîçèòèâíûå ÷óâñòâà. Â ðåçóëü-
òàòå ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè â ÷àñòíîñòè è ïî Ðîññèè â öåëîì ïîçèòèâíûå îöåí-
êè äàþò óæå 68% è 81% îïðîøåííûõ ñîîòâåòñòâåííî. 
Ñòðóêòóðà (ðåéòèíã) îòâåòîâ íà âîïðîñ îá îòíîøåíèè ê ðåãèîíó ïðàêòè÷åñêè 
íå çàâèñèò îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ. Îäíàêî èìåþòñÿ íåêîòîðûå î÷åíü âàæíûå 
îòëè÷èÿ. Â ñåâåðíîì ðåãèîíå ïî÷òè â äâà ðàçà âîçðàñòàåò äîëÿ áåçðàçëè÷íûõ 
îòâåòîâ, è â ïÿòü ðàç âûðàñòàåò äîëÿ òåõ, êòî ñîáèðàåòñÿ óåõàòü â äðóãîé ðåãè-
îí Ðîññèè. Ôàêòè÷åñêè èìåííî ßÍÀÎ äàåò íàèáîëåå ñóùåñòâåííûé âêëàä â 
ïðîöåññ ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè â Òþìåíñêîé îáëàñòè 
(åñëè ðàññìàòðèâàòü «áîëüøóþ» îáëàñòü, âêëþ÷àþùóþ ÕÌÀÎ-Þãðó è ßÍÀÎ). 
Ïðè ýòîì äîëÿ òåõ, êòî ñîâñåì ñîáèðàåòñÿ óåõàòü èç Ðîññèè äî 2013 ãîäà, îò 
ðåãèîíà ïðàêòè÷åñêè íå çàâèñèò.
Ðàññìîòðèì âëèÿíèå íà îòíîøåíèå ê ðåãèîíó ðàçëè÷íûõ ñîöèîñòðóêòóðíûõ 
è ñîöèîêóëüòóðíûõ ôàêòîðîâ íà îñíîâå ìåòîäèêè ìíîãîôàêòîðíîãî äèñïåðñè-
îííîãî àíàëèçà. Âûáîð ýòîé ìåòîäèêè îáóñëîâëåí òåì, ÷òî îíà ïîçâîëÿåò íà 
îñíîâå îöåíêè çíà÷èìîñòè F-êðèòåðèÿ (Ôèøåðà) (òàáë. 2) ïðîâîäèòü ñðàâíåíèå 
âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ. Äëÿ âûðàâíèâàíèÿ ãëóáèíû èçìåðåíèÿ áûë âçÿò 
ìåòîä ïåðåêîäèðîâàíèÿ îòâåòîâ (0 — íåò îòâåòà, 1 — åñòü îòâåò). Â êà÷åñòâå 
çàâèñèìîé ïåðåìåííîé âûáðàí ñëåäóþùèé âîïðîñ: «Êàêèå ÷óâñòâà âû èñïû-
òûâàåòå ê ñâîåìó ðåãèîíó?», âàðèàíòû îòâåòîâ ïðèâåäåíû â òàáë. 1. Äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ âàëèäíîñòè ðåçóëüòàòîâ âûáðàíû òîëüêî çíà÷èìûå âàðèàíòû. Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ ìû ïðèâåëè ïðèìåðû íåçíà÷èìûõ ðåçóëüòàòîâ (âîçðàñò, ñåìåéíîå 
ïîëîæåíèå, íàëè÷èå äåòåé, ãåíäåð). Ñðåäè ðàññìîòðåííûõ íàìè òàêæå íåçíà-
÷èìûì îêàçàëîñü âëèÿíèå òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê îöåíêà óðîâíÿ çäîðîâüÿ, óðîâåíü 
îñåäëîñòè, ìåñòî ðàáîòû/ó÷åáû (âñåãî áûëî ðàññìîòðåíî 28 ôàêòîðîâ).
Îòäåëüíî îòìåòèì âàæíûé ôàêòîð, êîòîðûé ìû íàçâàëè «Ïðîôåññèîíàëüíûé 
ñòàòóñ» ðåñïîíäåíòà. Â ìåòîäèêå ïðèìåíÿëñÿ âîïðîñ: «Óêàæèòå, ïîæàëóéñòà, 
ñêîëüêî ó Âàñ ïî÷èíåííûõ (áîëüøå 20, 10-20, 5-10, ìåíåå 5, íåò ïîä÷èíåííûõ)». 
Ïðè íàëè÷èè áîëåå 10-è ïîä÷èíåííûõ ðåçêî ïîâûøàåòñÿ ñîöèàëüíîå ñàìî÷óâ-
ñòâèå, ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå, óðîâåíü èííîâàöèîííîé àêòèâíîñòè. Îäíàêî 
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òàêèå ðåñïîíäåíòû çíà÷èòåëüíî ÷àùå õîòåëè áû ñìåíèòü ðåãèîí èëè ñòðàíó 
ïðîæèâàíèÿ, ïðè÷åì ïåðâîå â 2 ðàçà, à âòîðîå â 14 (!) ðàç ÷àùå. Ôàêòîð «Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ñòàòóñ» ðåñïîíäåíòà òàêæå ñîïóòñòâóåò ôàêòîðó îáðàçîâàíèÿ, 
íî íå îäíîçíà÷íî. Òàê, ðîñò ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàòóñà, ñîöèàëüíîãî ñàìî÷óâ-
ñòâèÿ, ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ, êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü, ïîâûøàåò óðîâåíü 
ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè. Îäíàêî íàèáîëåå âûñîêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ 
ïðîòèâîðå÷èò ðîñòó ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè. Áîëåå òîãî, íàèáîëåå âûñîê 
óðîâåíü ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè ïðè ñðåäíåì (ñïåöèàëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì) îáðàçîâàíèè (íà 10% ïóíêòîâ). Áîëåå ñòàðøèé âîçðàñò, êàê è ñëåäîâàëî 
îæèäàòü, ïîâûøàåò óðîâåíü ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, íî ñíèæàåò óðîâåíü 
ñîöèàëüíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ. Ñâÿçü ìåæäó äàííûìè ôàêòîðàìè èìååòñÿ, íî îíà 
ÿâíî íåëèíåéíà.
Îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òî âî âíóòðèðåãèîíàëüíîì ðàçðåçå (ßÍÀÎ, ÕÌÀÎ, 
þã Òþìåíñêîé îáëàñòè) ðåãèîíàëüíûé ôàêòîð çíà÷èìî âëèÿåò íà óðîâåíü ðåãèî-
íàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, ñàìûé íèçêèé óðîâåíü ïîñëåäíåãî — â àðêòè÷åñêîì ðå-
ãèîíå. Îäíàêî â ìåæðåãèîíàëüíîì ðàçðåçå ýòè ðàçëè÷èÿ ïðîÿâëÿþòñÿ íå ïî 
òåððèòîðèàëüíîìó ïðèçíàêó, à ïî æåñòêîé ïðèâÿçàííîñòè ê ìàòåðèàëüíîìó ïî-
ëîæåíèþ (÷åãî íå ïðîèñõîäèò â Òþìåíñêîé îáëàñòè) (òàáë. 3). 
Òàáëèöà 2
Ðåçóëüòàòû ìíîãîôàêòîðíîãî 
äèñïåðñèîííîãî àíàëèçà (F-êðèòåðèé Ôèøåðà)*
Ôàêòîðû Îòíîøåíèå ê ðåãèîíó
Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàòóñ 21,71
Èíäåêñ ñîöèàëüíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ 19,59
Ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå 18,71
Íàðóøåíèå ïðàâà íà òðóä 17,62
Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ 16,01
Ðåãèîí 14,88
Íàëè÷èå ñîáñòâåííîãî æèëüÿ 12,18
Âîçðàñò 10,18
Íàëè÷èå äåòåé 5,24
Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå 1,00
Ãåíäåð 0,21
*F-êðèòåðèé Ôèøåðà ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ñðàâíåíèÿ è áîëåå ÷åì äâóõ ñîâî-
êóïíîñòåé (êàê, íàïðèìåð, â äèñïåðñèîííîì àíàëèçå). Â òàêèõ ñëó÷àÿõ êðèòåðèé ðàñ-
ñ÷èòûâàåòñÿ êàê îòíîøåíèå ìåæãðóïïîâîé äèñïåðñèè ê âíóòðèãðóïïîâîé äèñïåðñèè. 
Óðîâåíü çíà÷èìîñòè äëÿ îòîáðàííûõ ïåðåìåííûõ-ôàêòîðîâ ïðåâûøàåò 95%. Óðîâåíü 
F-êðèòåðèÿ äëÿ äâóõ è áîëåå íåçàâèñèìûõ âûáîðîê ñ÷èòàåòñÿ âûñîêî çíà÷èìûì, åñëè 
îí ïðåâûøàåò 16.
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Íàøà ãèïîòåçà ñòàòèñòè÷åñêè ïîäòâåðæäàåòñÿ, ïðè íàñûùåíèè áàçîâûõ ïî-
òðåáíîñòåé (áåçîïàñíîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ) ÷åëîâåê íà÷èíàåò âûäâèãàòü èíûå òðå-
áîâàíèÿ.
Íà òàáë. 2 îòðàæåíû ìåæðåãèîíàëüíûå ñðàâíåíèÿ, ïðèâåäåííûå ðåãèîíû 
õàðàêòåðèçóþòñÿ ñóùåñòâåííî ðàçëè÷íûì óðîâíåì æèçíè è ðàçëè÷íûìè ïîêàçà-
òåëÿìè ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, íî â ïàðàìåòðàõ ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè 
ãîðàçäî áîëüøå ñõîäñòâ, ÷åì ðàçëè÷èé [1-3, 6]. Â ýòîé ñâÿçè îáðàòèì âíèìàíèå 
íà êðèòåðèè âûáîðà îòíîøåíèÿ ê ðåãèîíó, îïðåäåëÿåìûå îòâåòàìè íà äâà âçàè-
ìîñâÿçàííûõ âîïðîñà: «Â ÷åì, ïî Âàøåìó îïûòó, ñîñòîÿò îñîáåííîñòè íàøåãî 
ðåãèîíà, åãî ïðèâëåêàòåëüíûå è íåïðèâëåêàòåëüíûå ÷åðòû?» (òàáë. 4).
Âàðèàíòû îòâåòîâ ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü ïî òèïó ìîòèâàöèè ïîçèòèâíî-
ãî / íåãàòèâíîãî îòíîøåíèÿ ê ðåãèîíó íà ýìîöèîíàëüíî-îöåíî÷íûå (îòíîøåíèå 
ê ïðèðîäå, ê ëþäÿì) è ðàöèîíàëüíî-äåÿòåëüíîñòíûå (âîçìîæíîñòè è ïåðñïåê-
òèâû). Çà âðåìÿ íàáëþäåíèé âî âñåõ ðåãèîíàõ Ðîññèè äîìèíèðóþò ãðóïïû 
ëþäåé, âûáèðàþùèõ ýìîöèîíàëüíî- îöåíî÷íûå ñóæäåíèÿ, ïðè÷åì êàê ïðè îáú-
ÿñíåíèè ïîçèòèâíûõ, òàê è íåãàòèâíûõ îòâåòîâ. Ðàçëè÷èÿ â ÷àñòîòàõ äåìîíñòðè-
ðóþò òîëüêî âûáîð ëþäåé â òîò èëè èíîé ìîìåíò âðåìåíè, èõ îòíîøåíèå, ìà-
òåðèàëüíîå è èíûå âèäû ñîñòîÿíèé. Â öåëîì óäåëüíûå âåñà ïîçèòèâíûõ è íå-
ãàòèâíûõ îòâåòîâ ïðèìåðíî ðàâíû, ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü æèòåëåé ßÍÀÎ 
Òàáëèöà 3 
Ñðàâíåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ «Êàêèå ÷óâñòâà Âû èñïûòûâàåòå ïî îòíîøåíèþ 
ê ñâîåìó ðåãèîíó?» (â % îò âûáîðêè, ìåæðåãèîíàëüíîå ñðàâíåíèå)
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Ê
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×
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ß ðàä, ÷òî æèâó çäåñü 30 26 31 32 26 30 28 18 38
Â öåëîì ÿ äîâîëåí, 
íî ìíîãîå íå óñòðàèâàåò 36 41 41 43 43 45 38 39 42
Íå èñïûòûâàþ îñîáûõ 
÷óâñòâ ïî ýòîìó ïîâîäó 10 12 14 14 14 14 16 17 10
Ìíå íå íðàâèòñÿ æèòü 
çäåñü, íî ïðèâûê 
è íå ñîáèðàþñü óåçæàòü 6 6 7 4 6 0 10 14 5
Õîòåë áû óåõàòü â äðóãîé 
ðåãèîí Ðîññèè 13 11 4 3 6 3 4 9 3
Õîòåë áû âîîáùå óåõàòü 
èç Ðîññèè 3 3 3 2 2 2 2 2 1
Çàòðóäíÿþñü, îòêàç 
îò îòâåòà, íåò îòâåòà 1 1 0 2 1 6 2 2 1
Èòîãî 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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îòìå÷àåò êàê îòðèöàòåëüíóþ ÷åðòó ñëèøêîì ñóðîâûé êëèìàò (îò 78% äî 68% 
â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû), ïðè ýòîì êðàñèâóþ ïðèðîäó îòìå÷àþò îò 44 äî 55% óæå 
êàê ïîëîæèòåëüíóþ ÷åðòó. Ñ÷èòàþò àðêòè÷åñêèé ðåãèîí ïåðñïåêòèâíûì äëÿ 
æèçíè ìåíåå òðåòè æèòåëåé, è åùå ïÿòàÿ ÷åñòü îòìå÷àþò âîçìîæíîñòè äëÿ 
èíèöèàòèâíûõ ëþäåé. 
Èíäèêàòîðîì ïðîáëåì, íàèáîëåå àêòóàëüíûõ äëÿ æèòåëåé ðåãèîíà, ÿâëÿþòñÿ 
îòâåòû íà âîïðîñ: «×òî, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, íåîáõîäèìî ñäåëàòü äëÿ óëó÷-
øåíèÿ æèçíè íàñåëåíèÿ Âàøåãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, îêðóãà, îáëàñòè?».
Íàèáîëåå âàæíûìè ïðîáëåìàìè äëÿ æèòåëåé ßìàëà ÿâëÿþòñÿ êà÷åñòâî ìåäè-
öèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ (42%), äîñòóïíîå æèëüå (40%), çàíÿòîñòü (40%), çàùèòà 
îò êîððóïöèè è êðèìèíàëà (29%). Ýòè òåìû àêòóàëüíû íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ëåò 
íàáëþäåíèé. Ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ íàñåëåíèÿ íåâîçìîæíî áåç èõ 
ðåøåíèÿ. Æèòåëè ßÍÀÎ ñóùåñòâåííî ìåíåå óäîâëåòâîðåíû êà÷åñòâîì ìåäè-
öèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðè÷åì äèíàìèêà íåãàòèâíà (òàáë. 5). 
Âûâîäû
1. Â çàêëþ÷åíèå îáðàòèì âíèìàíèå íà ôàêòîð «íàðóøåíèå ïðàâà íà òðóä», 
ïîñêîëüêó òîëüêî â ßÍÀÎ çíà÷èìîñòü äàííîãî ôàêòîðà ðåçêî ïîâûøàåòñÿ. 
Äðóãèå ðàññìîòðåííûå íàìè ðåãèîíû (þã Òþìåíñêîé îáëàñòè, ÕÌÀÎ) òàêîé 
ñâÿçè íå ïîêàçûâàþò. Â 2013 ã. íà âîïðîñ «Êàê ÷àñòî íàðóøàåòñÿ âàøå ïðàâî» 
(â ìåòîäèêó âêëþ÷åíî 11 áàçîâûõ ïðàâ è ñâîáîä, ñì. [7, ñ. 314-320], 48% îïðî-
Òàáëèöà 4
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ «Â ÷åì, ïî Âàøåìó îïûòó, ñîñòîÿò 
îñîáåííîñòè íàøåãî ðåãèîíà, åãî ïðèâëåêàòåëüíûå è íåïðèâëåêàòåëüíûå 
÷åðòû?», % ïî ñòîëáöó îò ÷èñëà îïðîøåííûõ*
 ßÍÀÎ Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
À. Ïðèâëåêàòåëüíûå ÷åðòû 2006 2009 2013 2006 2009 2013
Êðàñèâàÿ ïðèðîäà 44 58 47 50 54 50
Äîáðûå, äóøåâíûå ëþäè 28 33 26 26 26 24
Ýòî ïåðñïåêòèâíûé äëÿ æèçíè ðåãèîí 44 22 33 43 27 35
Çäåñü ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ èíèöèà-
òèâíûõ ëþäåé
18 14 20 20 16 20
Á. Íåïðèâëåêàòåëüíûå ÷åðòû       
Ñëèøêîì ñóðîâûé êëèìàò 78 68 68 59 39 50
Íåïðèâåòëèâûå ëþäè 7 5 10 12 11 16
Çäåñü æèçíü çàãëîõëà 11 22 16 13 16 17
Çäåñü íå ëþáÿò èíèöèàòèâó 11 9 11 12 10 10
* Â äàííîì âîïðîñå äîïóñêàëîñü äàòü áîëåå îäíîãî îòâåòà, íî íå áîëåå äâóõ ïî 
îäíîìó èç âàðèàíòîâ (À), (Á).
** Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ âêëþ÷åíèåì àâòîíîìíûõ îêðóãîâ
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øåííûõ â ßÍÀÎ îòâåòèëè, ÷òî èõ ïðàâî íà òðóä ÷àñòî íàðóøàåòñÿ (â ÕÌÀÎ-
Þãðå 43%, è íà þãå ÒÎ 45%. Îäíàêî òîëüêî â ßÍÀÎ ýòîò ôàêòîð îêàçàëñÿ 
æåñòêî ñâÿçàí ñ ñîöèàëüíûì ñàìî÷óâñòâèåì è ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòüþ. 
2. Ðàññìàòðèâàÿ îòíîøåíèå ðîññèÿí ê ñâîåìó ðåãèîíó, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî 
îáùåãî â êîìïîíåíòàõ ðåãèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì ðàç-
ëè÷èé. Â Ðîññèè ïðàêòè÷åñêè íå ñôîðìèðîâàíî òî, ÷òî ïðèíÿòî íàçûâàòü «ðå-
ãèîíàëüíûé ýòíîñ». Èìåþòñÿ ñóùåñòâåííûå ìåæðåãèîíàëüíûå ðàçðûâû òîëüêî 
â òåõ ìåñòàõ, ãäå êîìïàêòíî ïðîæèâàþò ïðåäñòàâèòåëè èíûõ, ÷åì ïðàâîñëàâèå, 
ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé. Â îñòàëüíîì ïðîñòðàíñòâå òåððèòîðèÿ ïðîæèâàíèÿ 
âëèÿåò íà èäåíòè÷íîñòü ñêîðåå îïîñðåäîâàííî, ÷åðåç âîñïðèÿòèå íàñåëåíèåì 
êîìïîíåíòîâ ñðåäû, òàêèõ êàê ðàçáðîñ ïîêàçàòåëåé ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿ-
íèÿ â ðåãèîíå, êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ â ðåãèîíå, ñòåïåíü áëàãîóñòðîåííîñòè ñî-
öèàëüíîé è èíôðàñòðóêòóðíîé ñðåäû ðåãèîíà.
Òàáëèöà 5
Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ «×òî, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, 
íåîáõîäèìî ñäåëàòü äëÿ óëó÷øåíèÿ æèçíè íàñåëåíèÿ Âàøåãî íàñåëåííîãî 
ïóíêòà, îêðóãà, îáëàñòè?» (â % îò ÷èñëà îïðîøåííûõ)
 
ßÍÀÎ Òþìåíñêàÿ îáëàñòü* Ðîññèÿ
2006 2009 2013 2006 2009 2013 2010
Óëó÷øèòü ìåäèöèíñêîå îáñëó-
æèâàíèå 33 33 42 40 31 41 37
Ñîçäàâàòü íîâûå ðàáî÷èå 
ìåñòà 50 34 40 50 43 28 44
Ñòðîèòü äîñòóïíîå æèëüå í/ä í/ä 41 í/ä í/ä 41 29
Íàâåñòè ïîðÿäîê, áîðîòüñÿ ñ 
êðèìèíàëîì, êîððóïöèåé
29 28 29 36 32 11 32
Ðàçâèâàòü ìàëûé è ñðåäíèé 
áèçíåñ
19 24 20 24 22 23 14
Ðåøèòåëüíåå îòñòàèâàòü èíòåðåñû 
ðåãèîíà â öåíòðå
31 27 16 26 20 13 11
Áûñòðåå ñòðîèòü íîâûå äîðîãè 15 23 18 14 25 40 15
Óñèëèòü ãîñóäàðñòâåííûé êîí-
òðîëü çà ýêîíîìèêîé
23 25 14 21 18 14 18
Óëó÷øàòü îáðàçîâàíèå 15 11 14 17 12 15 11
Îçäîðîâèòü ïðèðîäó 18 19 12 21 20 19 24
Ðàñøèðèòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü 
ðåãèîíà â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ 
ïðîáëåì
í/ä í/ä 13 í/ä í/ä 14 7
* Òþìåíñêàÿ îáëàñòü ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ âêëþ÷åíèåì àâòîíîìíûõ îêðóãîâ
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3. Æèòåëè òàêîãî ñïåöèôè÷íîãî ðåãèîíà, êàê ßÍÀÎ, áîëüøóþ çíà÷èìîñòü 
ïðèäàþò íàëè÷èþ è óñëîâèÿì ðàáîòû, íàðóøåíèþ ïðàâà íà òðóä è íàëè÷èþ 
ðàáî÷èõ ìåñò â ðåãèîíå. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî â àðêòè÷åñêèé ðåãèîí ëþäè 
ïðåèìóùåñòâåííî åäóò äëÿ çàðàáîòêà, è íàðóøåíèå ýòîãî ïðàâà ðåçêî ñíèæàåò 
äëÿ íèõ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà è ñòðàíû â öåëîì. Ýòîò ôàêò íå âûçûâàåò 
óäèâëåíèÿ, íî ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðîñò ÷èñëà ëþäåé, æåëàþùèõ 
óåõàòü â äðóãîé ðåãèîí Ðîññèè èëè äðóãóþ ñòðàíó, êîòîðîå ðåçêî ïîâûøàåòñÿ 
ñ ðîñòîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàòóñà ðåñïîíäåíòîâ. 
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